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Reales órdenes.
r
ESTADO MAYOR CENTRAL—Deja sin efecto destinos en infanteria de
Marina. —Destino a dos cabos.—ComIsión a dos maestros.—Adjudica
concurso.
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Sección ficial
PEALES ÓRDENES •
Estado js/layor centtfal
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha servido
disponer queden en suspenso los destinos conferi
dos a los tenientes coroneles de Tnfantería do Mari
na D. Celestino Gallego Jiménez, D. 'losé do Peral
ta y del Campo y D. Camilo Martínez Francech y
comandante D. Eduardo Ordóñez Trigu9ros, por
reales órdenes de 10 de noviembre último y 6, 16 y
29 del mes actual, continuando D. CelestinoGallegoen la Comisión Central Liquidadora y el tenien
te coronel Peralta do primer ,lefe del primer bata
llón del tercer regimiento, y los dos últimos citados
jefes en situación do excedencia forzosa.
Do real ord'en lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 30 do diciembre de 1916.
MmANDA
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Sr. Almirante eJefe de la' jurisdicción do Marina
en la Corto.
Sr. Comandante general del apostadero de ()arta •
gena.
Sr. Intendente genera do Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
drotectorado en Marruecos.
Diario) tienen carácter preceptivo.
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SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Junta de reoonoolmiento.--Liosn
cía a un practicante.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Relación de los Individuos que pertene
ciendo a la Inscripción maritima han sido baja en ella.
to.
• - infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de Infantería do Marina, con destino en el re
gimiento Expedipionario, Antonio Sánchez Jimé
nez, on súplica de ser relevado del mismo por ha
ber cumplido en aquel territorio los dos años de
permanencia quo determina la real orden circular
de 13 do diciembre do 1913 (D. O. núm. 278.):
Teniendo en cuenta que según informa el Jefe de
la mencionada unidad, dicha clase reúne los requi
sitos necesarios, S. M. el Rey (q. 1). g.) so ha servido
disponer se acceda a sus deseos y pase destinado al
segundo regimiento yque el de esta unidad Modesto
García y García, pase al Expedicionario a cubrir la
vacante que aquel deja, por tenerlo solicitado vo -
luntariamente.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
dricl 30 de diciembre do 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida].
Sr . Inspector general do Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apoltadero de Fcrrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del,
Protectorado en Marruecos.
Señores. • • • ,
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer pasen a Cartagena, por un período (;10
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quince días, en comisión inderrnizable del servicio,
tos maestros do los talleres do electt:icidad y torpo
dos do la Carraca y Forro], acompañados dé un ca
pataz y un operario, para aprImIclor todo lo referen
te al manojo y -regulación del t)rpfJdo B. L., así
como-repasa:. el A/08, debiendo los maestros pasar
por el Itn ido Mayor central a recibir instrucciones.
Lo que d0. roal ordnn, comunicada por el S .
nist •0 do \larina, mailifie:Ito a V. E. para su conoci
InTonto y demAs unes.—Dios guarde a V. E. muchos
itilos.—Madrid 23 do diciembre do 1016.
El lculrailte Jefes do! II:alado Mayor eoeiral,
José
Sr. Jofo de la 2.n Sección (Matg,rial) del Estado
Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostadoras
do Cádiz, Forro' y Cartagena.
Sres. Generales Jefes do los arsenates do la Ca
rraca, Ferro! y 'Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
„Sr. Intorventor Civil do Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
•
Concu-1 os
Exemo Sr.: Como-resultado del concurso cele
brado el día 6' do septiemi)re último, para contratar
la bonstrucción de dos cisternas para abastecer do
agua potablo al arsenal do Mahón, S. M. el Rey
(q. D.'12,-.); de conformidad con loinformadopor el
Consejo do Estado en pl,no, se ha servido adjudi
car dicho servicio a D. Rafael Quintana, que so
comprometo a realizarlo por la cantidad do novenbt
mil ochrmienlas /res pesetas y con sujeción a las
bases que sirvioron para el expresado concurso,
debiendo'realizarso el servicio dentro del año pró
ximo.
Doyeal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios gitarde a
V. E. muchos años. — Madrid 30 do diciembro
do 191.6.
MIRANDA
Sr. Almirantb Jefe del Estado Mayor enntral.
Sr. Intendente genera4 do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
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Senticios sanitarios
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: S. M. el Itny (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer quo la Junta quo ha de practicar los
r t
•
é
,
reconocimientos módicos a que dobon sor sometidos
los aspirantes al concurso do se,gundos farmacóu -
ticoi do la Armada, segan determina la real orden
do convocatoria do 4 de noviembre del afío actual
(D. 0. n'in]. 25:3, 114; 1.596), está constituida Por
los in("dicos mayores D. Ildefonso Sanz Dom)nech.
1). licolás Ilubio-Argaellps y Salcedo y D. Nicolás
Gómez Tornen..
Es tambiki la voluntnd do S. M., que conforme
•a lo dispuesto en dicha soberana disposión, so
efectúen estos actos en la Enfermería do esto Mi
nistorio desdo el al 15 del mos próximo do enero,
ambos inclusive, y hora do diez y treinta do sus
rupectivas mañanas.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofeetw-..—Dios guardo a V. E. muchos aflos.---Yla
drid :30 do diciembre do 1916.
EL Almirante Juro del Emtndo Mayor conkral,
•/W é Pida!,
Sr. Jeto do los servicios sanitarios do la Arrhada.
Sr. Alibí., tinto Jefe do la jurisdicción de Marina
Oil la Corto.
Sr. Contralmirante Jofo do servicios auxiliares.
0
Cuerpo da Practicantes
Excmo. Sr.: Visto el oxpodiontg do propuosta do
licencia Timo onfermo a favor del subayudante de
2.a del cuerpo de Praeticantes do la Armada don
ej0.3(3 RódrígiietTalencia, destinado en la Enfer
mería do esto Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios-guarde), do acuerdo con el parecer del tribu
nal módico que lo ha reconocido y de lo informado
por la jefatura do servicios sanitarios do la Ar
mada, so ha servido concoderle cuatro meses do
la oxpresada licencia para San Fernando (Cádiz),
y disponer lo sustituya inlerin'amento en su des
tino do esta Corto, el primer practicanto D. Miguel
Guardiola Fernández.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento.y
ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos anos.—Ma-.
drid 30 do diciembre do 1916.
El Almirante Je'e del Entado Mayor central,
José •idal.
Sr. Jefe do los servicios sanitarios do la Armada.
Sr. Almiranto Jofo do la jurisdicción do Marina
en la Corto.
Sr. Comandante general de1 apostadero do Cádiz
Sr. Comandante general del apostador° do Carta
gena.
Sr. Intendente general do Marina.
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Circulares y- disposiciones
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JEFATURA DFL ESTADO MAYOR CENTRAL
1." Serción (rearmo:sal)
Relación nominal y filiada de los individuos que perteneciendo a la Inscripción maritinta, han sido baja en alta,
antes del
1.0 de enero del año en que cumplen los 10 do edad, y que con arreglo al art. 5.° de la violan ley de.Reclulamiento y
Re
empla,zo de la 'Marinería de la Armada, no pueden scr alta en aquélla, hasta cumplir los 32 años.
■■■••
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NOMBRE DE LOS INSCRIPT.OS
Lorenzo Zaragoza López
José Rojas Ferroni
Oscar Bando Nieolau .
Pedro Gallardo Jodnr
José Antonio Ilequona llodrígupz
Andrelino bomba Rodríguez
Manuel Braza Cazallo.
Adrian Marina Cundidos
Francisco Manuel Pita Arntadn
Joso Antonio Patiño Pita
José Valverde Balanza
Alfonso Conde Blanco
Manuel Portas Ombiña
Manunl José Vázquez Marequo.
Juan Pérez Blanco • •
Ramii» Domingo Bujeiro Trillo
Vicente Domingnoz otero
**
...
Luis Liad() Graner
Jesús Bonito Ríos Rosaloq
Salvador Bornat
Rafael Vidal Maza. •
Luis Alassunt Aluln
Nicolás Núñez Saltos
José Claros Aguila
MUI1U01 Antonio Aceytnno' . •
Juan do Andonegui Astigaiiraga
Viento ()n'aforra Martí.
Quintín Sapiña Rico
Vicente Tatay Aznar.. ,
Victor Gonzítlez.Glitiérrez.. e e,
Miguel Liaren Aragonés
Manuel Loira Portela •
Vitente Domínguoz Otero
Julián Morales Cuesta.
•
NOMBRE DE LOS PADRES
D. Matías y D Angola
José y jea'quina
José y Rosa
Juan y Manuela
m lio y María
Manuel y DoloroH
Manuel y Dolor&
slicundino y Sordina
',pis y Asunción
,\11(1rés y Constantina
Li uan y María Dolores
Tolmoy Josofa
Joaquín y Dolore4
Manuel y Josuso . .
Cipriano y María.
Luciano y Juana.
José y Dolores ..
José y Antonia
José Antonio y 'Juana Franeisea
José y Rosa ,
Jaime y Francisca'
Luis y Josefa
Andrés y Francisca.
Diego y Remodios I • lo
Maria do lds' Angoles
Miguel y Eustaquia
Bautista y Senaida.
Andrés y Orofita...
Vieolite y Vicepta
Ramón Manuela..
iguel y Vicenta
. •
ii,duardo y Teresa.... • • .•• • . ..
osé y Do.loros.. • . . •
Intonio y Margarita • . •
PUEBLO TROZO
DE NATUILLEZA ' EN QUE ruanox DMA
-
Villajoyosa.Villajoyosa 1Barcelona,Barcelona
Idem
Garrucha.Mojacar...
lidem, •
Salvidos (La'Guar-1
s.adr .
. San Adrián anta Marta.
dem.. Landoy
. Puentedeume...... I >dentedeume.
. Cartaghna Cartagena.
. Rianjo... Villagarcla.
Godo (Villajuan).. Idem.
Idem.Vedra
Corvublón.
Noalla
dra). ... ..
. l'uigreig
Cangat.. Domayo
,
.
• Mahón
■renys de Mar Mataró.
Vuengirola.Fuengirola.. ..
Idetn
d z
Echan(). Idom.
13ennguaci1 y Valencia.
(ul lera.. ....
Valencia
PPrlora (Oviedo)
. Villajoyosa;
Santana.
tiangenjo
Arona (Tenerife)
..
• •
..
...
..
im ne°.•Vi l joyosa.
Sangenjo.
Santa Cruz do Te
tierno.
Madrid 31 do diciembre do 1916.—El Jefe do la Sección del Personal, Enrique Pérez Grós.
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